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Рис. Принципиальная схема устройства проверки остроты режущей кромки 
скальпеля 
Устройство содержит электродвигатель 1, который через упругую 
муфту 2 соединён с передачей «винт-гайка» 13. Передача «винт-гайка со-
единена с кареткой 4, которая имеет возможность поступательно переме-
щаться по цилиндрическим направляющим 3, которые установлены в угол-
ках 12. На каретке смонтированы упругие стальные пластины 9, которые 
в нижней части прикреплены к каретке, а в верхней к установочной плите 
6. На установочной плите смонтировано приспособление 7 для закрепления
образца разрезаемого материала 8. Испытуемый скальпель 11, установлен-
ный под углом 45º к горизонтали, фиксируется в этом положении 
к стойке 10, жёстко связанной с основанием 14. На упругие стальные пла-
стины наклеены тензометрические датчики 5 сопротивлением 400 Ом. 
Предварительно при помощи нагружающего устройства 15 и аттестованных 
грузов проводиться тарировка измерительной системы, в результате кото-
рой устанавливается количественная зависимость между показаниями ос-
циллографа и значениями аттестованных грузов. 
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Индукционные инверторы зарекомендовали себя как устройства, спо-
собные с высокой точностью поддерживать температуру нагрева, что осо-
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бенно важно при соблюдении термопрофилей пайки электронных компо-
нентов. Не соблюдение термопрофилей пайки приводит к значительному 
увеличению числа дефектов.  
Высокочастотный инвертор выполнен по мостовой схеме на мощных по-
левых МОП транзисторах. Использование мостовой схемы, в отличие 
от полумостовой, позволяет удвоить напряжение на первичной обмотке со-
гласующего трансформатора, что дает значительный прирост мощности. В 
инверторе применен частотный принцип регулирования мощности, 
что дало возможность отказаться от крупногабаритного регулятора мощно-
сти (ЛАТР) (рис.). Также реализована защита от перегрузки по выходному 
току и напряжению. 
Рис. Схема высокочастотного инвертора 
Контроль основных параметров инвертора, таких как напряжение, ча-
стота и температура, реализован на популярном и мощном микроконтрол-
лере STM32, который обладает высокой производительностью и необходи-
мым набором периферии и обеспечивает логирование данных для последу-
ющей их обработки. 
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Дальнейшее совершенствование концепции умный дом предусматри-
вает дальнейшую индивидуализацию, то есть учет индивидуальных особен-
ностей человека, в том числе и его здоровья. Поэтому является рациональ-
ным создание и совершенствование системы соответствующих модулей. 
